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ОФТАЛЬМОЛОГИ 
ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ 
На базе НИУ «БелГУ» состоялась межрегиональная научно-практиче- 
ская конференция «Инновационные технологии в офтальмологии», в 
которой приняли участие врачи из разных городов России и Украины. 
Сегодня в Белгороде 
офтальмологии уделя- 
ется большое внима- 
ние. Взаимодействие го- 




це помощь в оснащении 
необходимым оборудо- 
ванием, позволило сде- 
лать большой прорыв в 
сфере офтальмологии. 
На территории городской 
больницы №2 делается 
множество уникальных 
операций, возвращающих людям зре- 
ние. Кроме того, в учреждении появи- 
лось оборудование, позволяющее вести 
операцию в интерактивном режиме. На 
экранах люди могут увидеть то, что хи- 
рурги-офтальмологи видят в свои оку- 
ляры. 
Во время мероприятия участники 
конференции, не выходя из конференц- 
зала, смогли наблюдать в прямом эфи- 
ре мастер-класс опытных московских 
офтальмологов, проводивших операции 
в стенах городской больницы №2. 
«Видно, что операция проходит на 
высокотехнологичном оборудовании. 
Мы вам даже немножко завидуем», - 
признался гость из Харькова, заве- 
дующий кафедрой отоларингологии 
Харьковского национального универси- 
тета Анатолий Журавлев. 
Также в ходе конференции были за- 
читаны доклады, касающиеся иннова- 
ционных технологий в сфере офтальмо- 
логии. 
 
